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NOTE: The figures for-FY f966 thr-ough FY 1974 are actual closed out figures and include 
both :rogram an~ Tr~asury Funds (private gifts and donations and federal matching). 
The figures for· FY ~975 and FY 1976 are estimates and include Program monies only 
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11 Programs prior to Fiscal 1971 carried under various art forms. 
21 Programs prior to Fiscal 1971 carried under Visual Arts. 
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41 Programs which do not really "belong" in any other categories, e.g., miscei~aneous 
costume and fashion design programs (FY 1966 and 1967); Artists' Housing (Ft 1967, 
1968, and 1970); Atlanta Cultural Center (FY 1970 and 1971). ~ 
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